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НОВОСТИ БГАТУ 
Конкурс 
профессионального мастерства 
29 марта проведен вузовский этап III Республиканского конкурса професси­
онального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Belarus 2018» по 
компетенции «Техническая эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
Участники конкурса оце­
нивались по 3 модулям: М 1 -
комплектование пахотного 
машинно-тракторного агре­
гата; М2-техническое обслу­
живание и ремонттопливной 
системы двигателя Д-260; 
МЗ-техническое обслужива­
ние газораспределительно­
го механизма двигателя. 
В результате отборочного 
тура студент 1 курса группы 
7мпт Дубень Сергей Генна­
дьевич рекомендован для 
участия в III Республиканском конкурсе профессионального мастерства «На­
циональный чемпионат WorldSkills Belarus 2018», который пройдет на площадке 
Футбольного манежа в г. Минске 22-23 мая 2018 года. 
Визит в Судан 
В рамках межправительственного сотрудничества с 26 по 29 марта состоялся 
официальный визит делегации учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в Республику Судан. БГАТУ представил проректор по учебной работе 
и производству Н.А. Воробьев. 
Программой визита были 
запланированы встречи с 
Министром образования и 
научных исследований Ре­
спублики Судан, предста­
вителями суданских мини­
стерств промышленности, 
минеральных ресурсов, 
нефти и газа, сельского и 
лесного хозяйства. Делега­
ция посетила крупнейшие 
университеты Хартума и 
приняла участие в церемо­
нии закрытия фестиваля университетов на базе Суданского университета науки 
и технологий. 
Как предотвратить коррупцию 
19 апреля в университете прошел Единый день информирования на тему: 
«Борьба с коррупцией - важнейшая задача государства и общества». 
В белорусском законодательстве коррупция определена как умышленное ис­
пользование служебного положения в целях противоправного получения иму­
щества или другой выгоды, а также подкуп должностного или приравненного к 
немулица. 
В рамках реализации требований Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» утвержден перечень коррупционных преступлений. 
На республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении 
эффективности аграрной отрасли Беларуси Президент Беларуси Александр 
Лукашенко предупредил руководителей о неизбежной ответственности за кор­
рупцию. 
Сделай шаг вперед 
Танцевальный коллектив БГАТУ «Блискавица» стал Лауреатом VII Междуна­
родного межвузовского фестиваля «Сделай шаг вперед» и удостоен Диплома II 
степени. 
Более трехсот участников из Беларуси, России и Украины объединил в Ви­
тебске межвузовский фестиваль танца «Сделай шаг вперед». В нем участвова­
ли не профессиональные хореографы, а будущие технологи, врачи, инженеры, 
юристы. Одним из самых ярких моментов стало танцевальное соревнование по-
белорусски. 
Новые имена Беларуси 
На базе БГАТУ прошел отраслевой этап Республиканского профсоюзного 
конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси - 2018». 
Конкурс проводился в формате смотра разножанровых концертных номеров 
организаций и предприятий. Концертные номера соответствовали критериям 
следующих номинаций: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», 
«Оригинальный жанр». 
Студенты и работники БГАТУ выступили в 2-х номинациях: «Вокал» и «Хорео­
графия». Коллектив современного танца «Оксиджен» стал победителем отрас­
левого финала Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых 
коллективов «Новые имена Беларуси - 2018». 
НОВОСТИ БГАТУ 
Субботник 
на стадионе 
«Динамо» 
Более 100 активистов БРСМ по­
участвовали в субботнике на стадионе 
«Динамо». Реконструируемый комплекс 
объектов стадиона «Динамо» - один 
из важнейших на территории района и 
наиболее значимый для предстоящих 
II Европейских игр 2019 года, которые 
пройдут в Минске. Администрация Ле­
нинского района и Минская городская 
организация БРСМ решили провести на 
территории объекта субботники, чтобы 
помочь организациям, задействованным 
здесь на строительстве. 
Активисты БРСМ БГАТУ дважды при­
няли участие в подобном мероприятии. 
Студенты активно помогали строителям в 
уборке, благоустройстве столь знакового 
объекта. Его реконструкция была объяв-
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лена городской молодежной стройкой. 
Желающих поучаствовать в субботнике 
достаточно много, ведь это отличная воз­
можность ребятам потрудиться, обрести 
новых друзей, а также помочь спортив­
ным комплексам столицы. 
И конечно всем студентам, потрудив­
шимся для Европейских игр, будет при­
ятно во время соревнований осознавать, 
что и они внесли свой вклад в благо­
устройство стадиона! 
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